



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2４ 加家系図 東間切嘉鉄材. 政祖子（それ以前
不明）
宝暦７年 明治32年









































































































































































































































































4２ 孝野家系図（２） 志戸桶村 前欠 年代不明事跡記載 年代不明事跡記載
4３ 孝野家系図（３） 志戸桶村 前欠 年代不明事跡記載 年代不明事跡記載
4４ 孝野家系図（４） 志戸桶村 前欠 年代不明事跡記載 年代不明事跡記載


























































































































5０ 賓満家系図 琉球 首里之主（高家の
子孫）
万暦3６（1608）年 昭和２７年






































































5９ 与論主治世鑑 琉球 又吉按司（直接の
始祖は花城真三郎
と序にある）
年代不詳 年代不詳（日露戦
争の記載あり）、
その後人名記載
6０ 東家系図 又吉大主（または
子の花城真三郎）
寛文1１（1671）年 14(1843）年
その後人名記載
、
Hosei University Repository
